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Resumen
Este trabajo revisa el estado actual de la investigación mediante Estudio 
de Casos (EC) en psicoterapia. El uso de esta metodología se remonta a los 
comienzos de la disciplina y es hoy una forma de investigación utilizada 
ampliamente. Sin embargo, frecuentemente se ha criticado su falta de rigurosidad 
\VXVGL¿FXOWDGHVSDUDH[WUDHUGHHOODFRQRFLPLHQWRVJHQHUDOL]DEOHV ([LVWHXQ
cierto nivel de vaguedad en la forma en que es utilizado el término “Estudio de 
&DVR´HQ ODELEOLRJUDItD(QHVWH WUDEDMRSULPHUDPHQWH VHGH¿QHXQ(&FRPR
XQD LQYHVWLJDFLyQHQSURIXQGLGDGGHXQFDVRHQVXFRQWH[WREXVFDQGRYHU VXV
particularidades y determinaciones dadas por su anclaje temporo–espacial. En 
segundo lugar, se enumeran diversos tipos de EC utilizados en psicoterapia así 
como las guías que diversos autores han sugerido para la realización sistemática 
\ FRQ¿DEOH GH HVWH WLSRGH WUDEDMRV6HGD FXHQWD GH ODV YHQWDMDV GH ORV(&\
de las críticas más frecuentes. Se concluye en la importancia de sistematizar la 
forma en que deben realizarse este tipo de investigaciones a las que se considera 
una herramienta indispensable para comprender los procesos terapéuticos y para 
probar la plausibilidad de las hipótesis y proposiciones teóricas.
Palabras Clave: Investigación en Psicoterapia – Estudios de Caso – Métodos 
&XDOLWDWLYRV±0pWRGRV0L[WRV
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Abstract
This article reviews the current state of the use of Case Studies (CS) in 
psychotherapy research. This technique has been used since the beginnings of the 
discipline and is still a widely used form of research. However, it has been often 
FULWLFL]HGEHFDXVHRILWVODFNRIULJRUDQGWKHGLI¿FXOWLHVWRH[WUDFWJHQHUDOL]DEOH
knowledge from individual cases. There is a certain level of vagueness in the way 
³FDVHVWXG\´LVXVHGWKHWHUPLQWKHOLWHUDWXUH,QWKLVSDSHU¿UVWZHGH¿QHD&6DV
DQLQ±GHSWKLQYHVWLJDWLRQRIDFDVHLQLWVFRQWH[WVHHNLQJWRVHHWKHLUSDUWLFXODULWLHV
and boundaries. Secondly we list various types of CS used in psychotherapy and 
the guidelines that several authors have suggested to guarantee reliability in CS. 
:HVXPPDUL]H WKHEHQH¿WVDQGZHDNQHVVRI WKH&6UHVHDUFK:HFRQFOXGH WKH
importance of systematizing the way CS should be done. This type of research 
is an essential tool for understanding the therapeutic process and for testing the 
plausibility of hypotheses and theoretical propositions. 
Keywords: Psychotherapy Research – Case Study – Qualitative methods – 
0L[HG0HWKRGV
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La investigación mediante Estudios de Caso (EC) puede rastrearse 
históricamente a los inicios de la psicoterapia. Stiles (2005) cita los célebres 
historiales freudianos (Dora, El Hombre de los Lobos, etc.) y el paradigmático 
caso del Pequeño Albert, de Watson, como ejemplos de EC fundacionales. En 
HVHPLVPR VHQWLGR \ UH¿ULpQGRVH D OD WHUDSLD IDPLOLDU'DWWLOLR UHFXHUGD TXH
“en los días iniciales de la terapia familiar, no se distinguía entre la terapia y la 
investigación” (Dattilio, 2006, p. 208), destacando cómo todo el conocimiento 
WHyULFRHUDH[WUDtGRGHODSUD[LVTXHVHFULVWDOL]DEDHQODSUHVHQWDFLyQGH(&SDUD
ser comunicados. 
Paulatinamente, sobre todo en los últimos 25 años, los tratamientos basados 
en la evidencia cobran fuerza en el campo de la psicoterapia y se comienza a 
H[LJLUDWRGRDERUGDMHTXHSUXHEHHPStULFDPHQWHVXH¿FDFLD(GZDUGV'DWWLOLR	
Bromley, 2004). Este afán de validación resulta un avance tanto para el desarrollo 
de la psicoterapia como para sus usuarios. Sin embargo, ha tenido por resultado 
indeseado que se equipare erróneamente “tratamiento empíricamente validado” 
con “estudio controlado randomizado (ECR)”. 
Los ECR tienen su origen en el campo de la medicina y consisten en la 
asignación aleatoria de sujetos a diferentes opciones de tratamiento sin que 
QL HO H[SHULPHQWDGRU QL HO VXMHWR HVWpQ DO WDQWR GH TXp RSFLyQ WHUDSpXWLFD VH
está aplicando (doble ciego). En el campo de la psicoterapia tanto el uso del 
azar como la operacionalización de variables en términos cuantitativos resulta 
compleja y en algunos casos imposible. Sin embargo, los ECR se utilizan 
FRQ p[LWR HQ OD YDOLGDFLyQ GH SURWRFRORV GH WUDWDPLHQWR \ VRQ FRQVLGHUDGRV
DFWXDOPHQWHHOHVWiQGDUGHPi[LPDFDOLGDGHQLQYHVWLJDFLyQ.D]GLQ	%ODVH
2011), desplazando parcialmente otro tipo de metodologías, también de base 
empírica, como lo es el EC (Stiles, 2005).
Eduards y colaboradores (2004) señalan como causas de esta progresiva 
H[SDQVLyQGHOPRGHORPpGLFRDOFDPSRGHODVSVLFRWHUDSLDVUD]RQHVYLQFXODGDV
no tanto con variantes epistemológicas sino con razones de mercado: por un 
lado, los prestadores de salud mental buscan diagnósticos precisos que permitan 
determinar el monto mínimo de psicoterapia que es necesaria creando una 
presión sobre los tratamientos basados en la evidencia para que sean a un tiempo 
estandarizados y breves. Paralelamente, como los prestadores se basan en el 
PRGHORPpGLFRH[LVWHXQDSUHVLyQSDUDTXHORVWUDWDPLHQWRVVHDQHYDOXDGRVGHO
mismo modo que los tratamientos farmacológicos, es decir, ECR.
Otro aspecto a considerar es que el uso del término “Estudio de Caso” se ha 
YXHOWR DPELJXR DJUXSDQGR LQYHVWLJDFLRQHV TXH GL¿HUHQ HQWUH Vt WDQWR HQ VXV
REMHWLYRV FRPR HQ VXVPpWRGRV ,ZDNDEH	*D]]ROD (VWR GL¿FXOWD OD
YDORUDFLyQGHODSRUWHUHDOGHORV(&DOFRQRFLPLHQWRGHODSUD[LVSVLFRWHUDSpXWLFD
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/DLQWHQFLyQGHHVWHWUDEDMRHVGH¿QLUHO(&GDUFXHQWDGHVXXWLOLGDGHQHO
campo de la psicoterapia, destacar los avances metodológicos en los diseños los 
EC y  evaluar sus fortalezas y debilidades.
Hacia una de!nición de los estudios de casos
7LJKWLQLFLDVXVUHÀH[LRQHVVREUHORV(&VHxDODQGRTXH³FXDOTXLHUDTXHKDJD
XQDE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDFRQHO WpUPLQR(&HQFRQWUDUiFLHQWRVVLQRPLOHVGH
artículos y libros aparentemente relevantes, la mayoría de los cuales, sin embargo 
QRVHUHODFLRQDQFRQODSUHVHQWHGLVFXVLyQ´7LJKWS(VWDH[SHULHQFLD
es fácilmente replicable y nos confronta con la necesidad de arribar a una 
GH¿QLFLyQPiVSUHFLVDTXHQRVSHUPLWDOXHJRHYDOXDUVXVEHQH¿FLRV\GHELOLGDGHV
([LVWH VHJ~Q.\EXU]±*UDEHU  XQD WHQWDFLyQSRU SDUWH GHPXFKRV GH
los  investigadores noveles en ciencias sociales de realizar pretendidos EC como 
XQDIRUPDVHQFLOODUiSLGD\SRFRWUDEDMRVDGHGDUDFRQRFHUVXVH[SHULHQFLDV\
acceder a publicaciones. En contraposición, numerosos autores han intentado 
reducir y consensuar qué diseños de investigación pueden considerase dentro de 
HVWHFDPSREXVFDQGRGRWDUDORV(&GHXQHVWDWXVFLHQWt¿FRDFHSWDEOHVLQTXHHVWH
camino los obligue a resignar su esencia fenomenológica y convertirse en estudios 
FXDQWLWDWLYRVLQWUDVXMHWR.\EXU]±*UDEHU
Puede encontrarse un relativo consenso entre los autores, respecto a que un EC 
implica “La examinación o investigación de forma intensiva, detallada y profunda 






holística sin intentar individualizar ni controlar variables (Yin, 2003).
3UHJXQWDUVHTXpHVXQ(&HQHOFRQWH[WRDQWHVGHVFULSWRHVWi OHMRVGHVHUXQD
pregunta capciosa. La literatura suele considerarlo de forma diversa: como un método, 
como una herramienta, como un tipo de investigación cualitativa o como una estrategia 
de investigación (Staker, 2000; Starman, 2013; Stevenson, 2004; Yin, 2003).
Para Starman (2013), por ejemplo, el EC debe considerarse como un tipo 
de investigación cualitativa aun cuando incluya datos cuantitativos, ya que al 
elegir este tipo de investigación, estamos inevitablemente en el campo de la 
interpretación fenomenológica de los datos y nos alejamos de la búsqueda de la 
generalización estadística. Autores de corrientes metodológicas diversas acuerdan 
en considerar que los objetivos que guían a un EC son siempre la profundización 
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\ODFRPSUHQVLyQGHXQIHQyPHQR/XFN-DYNGRQ	8VKHU3RURSRVLFLyQ
HQWRQFHVQLODQDUUDFLyQDQHFGyWLFDGHXQDH[SHULHQFLDWHUDSpXWLFDQLORVHVWXGLRV
estadísticos intra–sujeto entran dentro del término de EC, tal como pretende 
usarse en este trabajo. 
Clasi!cación de los estudios de casos
([LVWHQ GLYHUVRVPRGRV GH DJUXSDPLHQWR SRVLEOHV DO DQDOL]DU ORV(& YHU
Starman, 2013; para un panorama más amplio en este sentido). No es el objetivo 
GHHVWH DUWtFXORGDU FXHQWDGH WRGRV HOORV VLQRGHVWDFDUGRV FODVL¿FDFLRQHVTXH
son relevantes: las vinculadas con factores temporales y las diferentes formas de 
vinculación entre el dato obtenido y el marco teórico. 
Teniendo en cuenta factores temporales pueden considerarse tres tipos de estudio 
(Thomas, 2011): retrospectivos, trasversales (snapshot studies) y diacrónicos.
Los estudios retrospectivos plantean el estudio de un hecho pasado y sus 
implicancias actuales. Por ejemplo, Wanlass, Moreno, y Thomson (2005) 
estudiaron retrospectivamente un proceso de terapia grupal hospitalaria para 
trastornos alimentarios, recolectando información de terapeutas y pacientes 
sobre lo que habían considerado importante, útil y problemático del dispositivo 
terapéutico.  Esto les permitió comprender las implicancias subjetivas que 
GHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHVSURSLDVGHODWHUDSLD\WDPELpQGHOFRQWH[WRWXYLHURQHQ




que realizan un EC en el que analizan trasversalmente el vínculo terapéutico entre 
un paciente y su terapeuta utilizando entrevistas y narraciones con el objetivo 
GHFRPSUHQGHUHQSURIXQGLGDGHVDUHODFLyQ$TXtHOFDVRHVWiGH¿QLGRFRPRHO
vínculo entre terapeuta y paciente durante un período acotado.
Finalmente, los estudios diacrónicos intentan dar cuenta de los cambios a lo 
largo del tiempo y son equiparables a los estudios longitudinales Este último tipo 
de estudio es especialmente frecuente en psicoterapia donde se sigue un caso a lo 
largo de un proceso terapéutico observando los cambios que se producen en un 
sujeto o grupo de sujetos como resultado de un proceso terapéutico. 
Si tenemos en cuenta la relación entre la recolección de datos y la teoría, 
6WDUPDQ VXJLHUH VHJXLU OD FODVLILFDFLyQ GH*HRUJH \%HQQHWW  FLWDGR
por Starman, 2013). Los autores dividen los estudios de caso en: ateóricos, 
configurados por la teoría, heurísticos, de testeo de hipótesis, prueba de 
plausibilidad, y de construcción por bloques.
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Los estudios ateóricos, pretenden ser descriptivos y no contribuir directamente 
con el desarrollo conceptual, sino agotarse en la particularidad del fenómeno. 
3RU HMHPSOR HVWXGLRV HQ ORVTXH VHGHVFULEH OD H[SHULHQFLDGHXQDSHUVRQD HQ
una situación determinada. Eso no inhibe obviamente al lector de formular sus 
SURSLDVWHRUtDVDWUDEDMRVFLHQWt¿FRVSRVWHULRUHVSDUDDQDOL]DUDODOX]GHXQDWHRUtD





la teoría, a través del seguimiento de casos que se salen de lo común en algún sentido. 
Los estudios de testeo de hipótesis buscan evaluar la validez de teorías. Si la 
hipótesis está planteada en términos apropiados, la presencia de resultados en un 
~QLFRFDVR\DUHVXOWDH[WUHPDGDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
/RV HVWXGLRV GH SODXVLELOLGDG EXVFDQ YHUL¿FDU TXH IXWXUDV LQYHVWLJDFLRQHV
sean factibles, por ejemplo Morris et al. (2010) recientemente realizaron un 
Estudio de Caso múltiple para evaluar la plausibilidad del uso de una aplicación 
SDUD WHOpIRQRV FHOXODUHV FRQ HO ¿Q GH IDYRUHFHU OD UHJXODFLyQ HPRFLRQDO&RQ
este objetivo, entrenaron a 5 personas en el uso de una aplicación diseñada a tal 
¿Q\VROLFLWDURQTXHQDUUDUDQVXVH[SHULHQFLDVUHVSHFWRDODWpFQLFD/RVDXWRUHV
concluyen que el uso de la aplicación es posible y recomiendan realizar estudios 
de mayor magnitud muestral.
Finalmente, los estudios de construcción por bloques, son aquellos que hacen 
énfasis en aspectos muy puntuales de un fenómeno con la intención de contribuir 
luego a teorías más generales. Por ejemplo, el estudio del uso de una técnica 
terapéutica que luego formará parte de un paquete de intervenciones.
Tipos de metodología en estudios de caso en psicoterapia
&HQWUDGRV HQ OD LQYHVWLJDFLyQ HQ SVLFRWHUDSLD ,ZDNDEH \*D]]ROD 
FRQVLGHUDQWUHVWLSRVGH(&ORVFOtQLFRVORVH[SHULPHQWDOHV\ORVHVWXGLRVSUDJPiWLFRV
Estudios de casos clínicos
Consisten en narraciones por parte del terapeuta de lo sucedido a lo largo de un 
FDVR6WLOHVOHVDGMXGLFDXQYDORUFLHQWt¿FRHTXLSDUDEOHDORVHVWXGLRVHVWDGtVWLFRV
aunque con una utilidad claramente diferente y sin desconocer sus limitaciones. 
Para el autor la utilidad de los casos clínicos está en comparar proposiciones 
WHyULFDVFRQREVHUYDFLRQHVHQFRQWH[WR6WLOHV
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Stiles propone el término de “triangulación” para referirse al funcionamiento de EC 
6WLOHV'HVGHXQSXQWRGHYLVWDJHRPpWULFRWULDQJXODULPSOLFD¿MDUXQSXQWRHQ
el espacio a partir de otras dos ubicaciones. Los resultados de los EC se situarían en 
un punto de entrecruzamiento entre las proposiciones teóricas y las observaciones en 
la búsqueda de confrontar estas últimas con el uso clínico de las teorías. Esto permite 
FRQWUDVWDUUHIXWDURPRGL¿FDUODVWHRUtDVHQIXQFLyQGHORVUHVXOWDGRV
La fragilidad metodológica de este tipo de estudios  reside en muchos casos 
en que un único (e interesado) observador da cuenta de las características del 
paciente, de las intervenciones y de los resultados. Así mismo, muchos EC 
Clínicos, no siguen las guías metodológicas para estudios cualitativos actualmente 
GLVSRQLEOH,ZDNDEH	*D]]ROD
Dattilio (2006) en un intento de dotar de rigurosidad a este tipo de EC sugiere 
que los reportes de casos clínicos en terapia familiar deberían incluir siempre una 
VHULHGHSDVRVTXHVHH[SOLFDQHQOD7DEOD
Tabla 1.
Características necesarias de un estudio de caso (Dattilio, 2006, p. 211).
1. Observaciones, medidas y registros del comportamiento del paciente pre–tratamiento
2. Inferencias (sobre el paciente en su contexto biopsicosocial).
3. El tratamiento propuesto y las expectativas de logros.
4. Observaciones sobre el tratamiento que efectivamente se aplicó.
5. Observaciones, medidas y registros sobre los cambios en los miembros de la familia 
bajo tratamiento.
6. Inferencias realizadas de estas observaciones. (Incluyendo la efectividad de los trata-
mientos aplicados)
7. Una evaluación general del reporte del caso en función de las revisiones de pares.
Estudio de caso experimental
5H¿HUHDXQWLSRGHHVWXGLRWDPELpQGHQRPLQDGRHQODOLWHUDWXUDFRPRHVWXGLR
LQWUDVXMHWRRH[SHULPHQWRGH1 6WLOHVORDJUXSDGHQWURGHORTXHpO
denomina “Prueba estadística de Hipótesis” y lo separa conceptualmente de los 
“Estudios de Caso” ya que su foco de abordaje es netamente cuantitativo.
/RV HVWXGLRV GH FDVR H[SHULPHQWDOHV VRQ VHJ~Q ,ZDNDEH \*D]]ROD GH XQ
método “riguroso para testear hipótesis sobre los efectos de un tratamiento y 
pueden considerarse una alternativa a estudios de gran escala sobre resultados” 
,ZDNDEH	*D]]ROD  S (VWHPpWRGR XWLOL]DGR HQJHQHUDO SRU ODV
terapias conductuales y cognitivo conductuales, tiene el objetivo de registrar 
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FDPELRVHVSHFt¿FRVREVHUYDEOHVHQXQSDFLHQWHTXHSXHGDQVHUDWULEXLEOHVDXQD
intervención. Se vale de técnicas cuantitativas para mesurar el estado del paciente 
en diferentes momentos del tratamiento.
Sin que esto implique una crítica sobre su utilidad como se mencionó en 
la introducción, si bien indudablemente trabajan con un “caso”, sería forzado 
FRQVLGHUDUHVWHWLSRGHHVWXGLRVGHQWURGHORVGH(&WDOFRPRVHORVKDGH¿QLGR
anteriormente. 
Estudios de casos pragmáticos en psicoterapia
Los estudios pragmáticos surgen dentro del campo de la psicoterapia como 
forma de documentar un proceso terapéutico en profundidad. Intenta en este sentido 
dar cuenta de cómo cada terapeuta pone en juego sus creencias teóricas y las utiliza 
en el marco de su trabajo con cada paciente en particular. El producto de este tipo de 
EC busca que el lector comprenda lo que sucedió en un proceso terapéutico puntual 
VLQ UHVLJQDU ULJXURVLGDG FLHQWt¿FD3DUD HVWR HVWDQGDUL]D HO SURFHVRGH DQiOLVLV
\ UHFROHFFLyQGHGDWRVXWLOL]D WpFQLFDVPL[WDV\ H[LJHTXH WRGRHOPDWHULDO VHD
analizado por un equipo de investigación y no de forma individual.
Según McLeod y Cooper (2011, p. 48) los estudios pragmáticos consisten en 
cuatro elementos principales: 
1. El manejo cuidadoso de los aspectos éticos vinculados al consentimiento 
LQIRUPDGR\DODFRQ¿GHQFLDOLGDG
2. La construcción de un registro de datos rico, que incluya información sobre 
HOSURFHVR\ORVUHVXOWDGRV\TXHXWLOLFHXQVLVWHPDPL[WRGHGDWRVFXDQWLWDWLYRV
y cualitativos (ver Tabla 2).
3. Un análisis de datos realizado en equipo en el cual se consideren tanto las 
interpretaciones convergentes como las divergentes.
4. La presentación de los datos de forma tal que permitan al lector monitorear 
el proceso de recolección de datos, el análisis y evaluar de forma independiente 
la credibilidad de las conclusiones. 
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Tabla 2.
Puntos que componen un Registro de datos rico (McLeod & Cooper, 2011).
1. Información del paciente previa a la terapia 
2. Como mínimo una medición estandarizada de resultados administrada sesión 
por sesión.
3. Como mínimo una medición de la calidad de la alianza terapéutica. 
4. Información obtenida regularmente de paciente y del terapeuta sobre el pro-
ceso de la terapia
5. Las notas del terapeuta.
6. Copias de todo documento generado durante la terapia como por ejemplo 
dibujos, diagramas, autoregistros, etc.
7. Grabación de las sesiones de psicoterapia.
8. Epicrisis del terapeuta.
9.Entrevistas de seguimiento.
Para sortear las limitaciones que se generan inevitablemente cuando un 
terapeuta, de forma solitaria, recolecta y analiza los datos; se utiliza un equipo de 
investigadores que analizan de forma independiente el caso y luego comparan sus 
hallazgos. Esto evita dudas o críticas respecto a los sesgos propios del terapeuta 
respecto de su trabajo. Los equipos se organizan de formas variadas siguiendo el 
principio básico de que las conclusiones pueden ser generadas por un proceso de 
diálogo en el cual las interpretaciones contrapuestas son evaluadas en términos de 
su capacidad de ajuste con los datos. La forma usual en que opera el equipo es la 
siguiente: el investigador principal toma la responsabilidad de unir todos los datos 
del caso en un “libro del caso”. Copias de este libro son entregadas a cada miembro 
del equipo. Éste se reúne para acordar los procedimientos a realizar y luego cada 
investigador realiza un trabajo de interpretación de forma independiente. Una vez 
realizado este proceso, los investigadores comienzan una serie de reuniones en las 
que analizan acuerdos y discrepancias hasta arribar a un consenso.
Según sus creadores, esta forma de EC pueden permitir responder diferentes 
preguntas respecto al proceso terapéutico: respecto a los resultados ¿cuán efectiva 
fue la terapia en este caso?; respecto a la teoría ¿cómo pueden interpretare 
teóricamente los datos del caso en particular?; preguntas pragmáticas ¿qué 
estrategias y métodos usó el terapeuta en este caso? ¿cómo adaptó las técnicas 
SDUD FXPSOLU FRQ ODV SDUWLFXODULGDGHV GHO SDFLHQWH" \ SUHJXQWDV H[SHULHQFLDOHV
\QDUUDWLYDV¢FyPRIXHODH[SHULHQFLDGHVHUSDFLHQWHRWHUDSHXWDHQHVWHFDVR"
¢FXiOHVODKLVWRULDGHORVXFHGLGRGHVGHODSHUVSHFWLYDGHFDGDXQR"0F/HRG	
Cooper, 2011, p. 54).
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Ventajas de los estudios de casos 
Diversos autores han mostrado su preferencia y señalado las ventajas de los 
(&HQSVLFRWHUDSLD(GZDUGV'DWWLOLR	%URPOH\'DWWLOLR6WLOHV
2006; Starman, 2013).
Stiles (2006) destaca que los clínicos siempre han manifestado su 
disconformidad con los estudios estadísticos en psicoterapia, pues estos 
HVWiQGHVFRQWH[WXDOL]DGRV\VRQGLItFLOHVGHDSOLFDUHQODSUiFWLFD\FRQVLGHUD
que los EC pueden ayudar a acortar esta brecha. De forma inversa, también 
destaca que los Estudios de Caso pueden permitir a los clínicos incursionar 
en las investigaciones documentando adecuadamente sus casos, ya que son 
estos quienes están en una posición privilegiada para realizar observaciones 
ecológicas del objeto de estudio. Esto permitiría volver bidireccional el puente 
entre investigación y práctica clínica. 
Starman (2013) utiliza el término de “validez conceptual” de la información 
UHFDEDGD(VWRVHUH¿HUHDODUHODFLyQHQWUHHOIHQyPHQRTXHTXLHUHLQYHVWLJDUVH
y la información obtenida: los estudios cuantitativos, mediante técnicas como los 
cuestionarios o las entrevistas estructuradas pueden facilitar la recolección de 
XQÀXMRGHGDWRVH[WUHPDGDPHQWHDEXQGDQWHSHURFXDQGRVHWUDWDGHFRQFHSWRV
complejos, como por ejemplo, “felicidad” o “frustración”, es posible que solo 
PHGLDQWHXQHVWXGLRHQSURIXQGLGDGTXHWHQJDHQFXHQWDYDULDEOHVFRQWH[WXDOHV
pueda capturarse la complejidad del fenómeno. En otras palabras, aunque la 
RSHUDFLRQDOL]DFLyQGHYDULDEOHVGHIRUPDTXHSXHGDQFXDQWL¿FDUVHHVQHFHVDULD
toda operacionalización recorta los fenómenos, en algunos casos, al punto de 
permitir captar sólo una parte de lo que se pretende observar. 
Otra ventaja de los Estudios de Caso es que, al trabajar con el caso en su 
FRQWH[WR VH KDFH SRVLEOH LGHQWLILFDU YDULDEOHV QXHYDV \ IRUPXODU KLSyWHVLV
complementarias. Mientras que los métodos más rígidos plantean modelos 
donde se va de la hipótesis a su prueba o refutación, el estudio de caso permite 
XQ WLSR GH GLVHxR HQ HO TXH OD KLSyWHVLV \ ODV YDULDEOHV SXHGHQ UHGH¿QLUVH D
partir de la información obtenida en el campo (Rubaie, 2002). Con justicia 
SXHGH DUJXPHQWDUVH TXH HVWH WLSR GH YHQWDMDV SXHGHQ H[WHQGHUVH HQ JHQHUDO D
las metodologías cualitativas, al menos si se utiliza un diseño de investigación 
LQWHUDFWLYR FRPRHO VXJHULGRSRU0D[ZHOO  SDUD VXSHUDU OD OyJLFD OLQHDO
importada de las metodologías cuantitativas. 
Starman (2013) considera también que los estudios de caso son especialmente 
~WLOHVSDUDH[SORUDUPHFDQLVPRVFDXVDOHV3HUPLWHQHYDOXDUGHIRUPDKROtVWLFDXQ
gran número de variables observando cualquier aspecto inesperado en el proceso. 
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En estudios cuantitativos, aún con el uso de modelos causales complejos, se está 
dentro de la lógica de la probabilidad, sin la observación directa del fenómeno y 
sus devenires. 




la cantidad de trabajos que bajo el rotulo de EC se autorizan a utilizar metodología 
TXHFDUHFHQGHULJRUFLHQWt¿FR<LQ.\EXU]±*UDEHU
/RV(&SXHGHQ VHU H[WUHPDGDPHQWH ULJXURVRVSHURGHEHQEXVFDUVH FULWHULRV
de evaluación propios de los EC para juzgar la calidad metodológica y no intentar 
HYDOXDUODVLQYHVWLJDFLRQHVFRQFDWHJRUtDVH[WUDSRODGDVGHOyJLFDVFXDQWLWDWLYDV$Vt
podría hablarse de una forma de precisión propia de los EC, con sus propias reglas, 
en lo que se ha denominado “una subjetividad disciplinada” (Thomas, 2011).
Otro aspecto que suele achacarse como una limitación es el tamaño muestral. 
Esto es en sí mismo un error conceptual ya que la ciencia no requiere necesariamente 
grandes números para probar una teoría y menos aún para permitirse formularla. 
Si se acepta el principio de falsación popperiano (Flyvbjerg, 2006), en el cual 
ORVH[SHULPHQWRVEXVFDQUHIXWDUKLSyWHVLV\QRYHUL¿FDUODVSRGHPRVIiFLOPHQWH
FRPSUHQGHU TXH XQ VROR FDVR SRVHH YDORU \ YDOLGH] FLHQWt¿FD 3DUD SRQHU XQ
HMHPSORDOJREXUGREDVWyODH[SORVLyQGHXQDVRODERPEDDWyPLFDSDUDSUREDUHO
poder destructivo de las reacciones nucleares en cadena, o un solo viaje al espacio 
para probar que esto era posible.  La utilidad y rigurosidad, no deben buscarse 
HQODFDQWLGDGGHODPXHVWUDVLQRHQHOGLVHxRH[SHULPHQWDO([LVWHQREYLDPHQWH
preguntas de investigación que necesariamente requieren de grandes muestras y la 
replicación de un estudio arroja siempre mayores niveles de certeza.
Falta de posibilidades de generalización
Se ha escrito mucho sobre las posibilidades de generalización de los estudios de 
casos (Evers y Wu, 2006). Staker considera que “…el estudio de casos es una base 
SREUHSDUDSRGHUJHQHUDOL]DU6WDNHUS6RORVHHVWXGLDXQFDVRRXQRV
pocos casos, pero se estudian en profundidad” y más adelante agrega: “El cometido 
real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se toma un 
caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué 
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se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace”. Para Staker, entonces, 
si bien la generalización es siempre en alguna medida posible, no es un objetivo 
central. Evers y Wu (2006) señalan en este mismo sentido que un caso posee más 
estructuración y sustancia de lo que puede suponerse al traer consigo una cultura, un 
lenguaje y un ambiente que son comunes a otros casos. Es por eso que un estudio de 
caso realizado apropiadamente puede ser altamente representativo. 
Yin (2003) realiza consideraciones interesantes sobre este punto. En principio 
GHVWDFD TXH D~Q HQ H[SHULPHQWDFLyQ FXDQWLWDWLYD ³SXUD´ OD JHQHUDOL]DFLyQ
GLItFLOPHQWH VHD YiOLGD D SDUWLU GH XQ H[SHULPHQWR VLQRTXH HV OD VXFHVLyQGH
P~OWLSOHVH[SHULPHQWRVHQDPELHQWHVGLYHUVRVODTXHSHUPLWHLQIHULU3RURWURODGR
diferencia entre dos tipos de generalización, la estadística y la analítica. En la primera 
se busca enumerar frecuencias de aparición, correlaciones y causalidades estadísticas 
SULQFLSDOPHQWH D WUDYpV GH UHJUHVLRQHV \ HQ OD VHJXQGD VH EXVFD H[SDQGLU \
generalizar teorías. Es sobre este tipo de generalización sobre la que se opera en este 
FDVR6HJ~Q<LQ³ORVHVWXGLRVGHFDVRVFRPRORVH[SHULPHQWRVVRQJHQHUDOL]DEOHVD
proposiciones teóricas y no a poblaciones o universos” (Yin, 2003, p. 10).
Sesgos del investigador
Stiles señala dos críticas que se aplican específicamente al campo de la 
investigación en psicoterapia (Stiles, 2005): por un lado la  selección de la muestra 
puede ser vista como tendenciosa ya que es realizada de forma arbitraria por la 
persona que tiene una hipótesis previa respecto a lo que pretende encontrar en 
el campo. Por el otro, la forma de valorar progresos o retrocesos, en ausencia de 
PHGLGDVHVWDQGDUL]DGDV\GHXQOHQJXDMHXQL¿FDGRSXHGHFRQGXFLUDQXPHURVDV
LPSUHFLVLRQHV (Q HVWH VHQWLGR YDULRV DXWRUHV \DPHQFLRQDGRV 0F/HRG	
Cooper, 2011; Dattilio, 2006) sugieren que el proceso sea revisado por pares o 
directamente, realizado por varios observadores. 
El rol del estudio de casos en la investigación en psicoterapia
$ORODUJRGHOWLHPSR\D~QKR\H[LVWHHQHOiPELWRDFDGpPLFRXQDGLFRWRPtD
entre los investigadores que adhieren a una metodología netamente cuantitativa y 
aquellos que optan por estudios cualitativos. Como se ha dejado plasmado en este 
DUWtFXOR OD UHDOLGDGHVWi OHMRVGHHVWDV VLPSOL¿FDFLRQHV\ ODSUHJXQWDDGHFXDGD
parecería ser ¿para qué objetivo de investigación es pertinente qué metodología? 
Edwards, Dattilio y Bromley (2004) proponen un modelo que se reproduce con 
adaptaciones en la Figura 1. En él se da cuenta del inter–juego deseable entre los 
diferentes eslabones que componen el desarrollo teórico en psicoterapia.
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(QHVWHPRGHORHO(&WLHQHXQSDSHOHVSHFt¿FRHQHOSURFHVRGHHODERUDFLyQ
de teorías sobre la psicoterapia. Por un lado, constituye en ocasiones el primer 
paso de investigación cuando a partir de observaciones clínicas y del diálogo entre 
colegas se generan hipótesis (vínculo entre A y B en la Figura 1). Por otro lado, 
constituye la primera forma de aplicación práctica de hipótesis teóricas derivadas 
tanto de las ciencias básicas (como la neurociencia o la psicología cognitiva) como 
de la propia clínica psicológica (vínculo entre E y B en la Figura 1). Finalmente, el 
EC tiene un particular interjuego con los modelos de tratamiento clínico (vínculo 
B y D) que a su vez da lugar a la posibilidad de estudios estandarizados de gran 
escala (vínculo entre D y F). Este vínculo es el siguiente: por un lado, a partir de 
ORV(&VHSRQHQDSUXHED ODH¿FDFLDGHGHWHUPLQDGRVSURFHGLPLHQWRV\GH ORV
resultados de determinados paquetes de intervenciones que luego se cristalizan 
en un manual que puede ser testeado mediante ECR; por el otro, los EC permiten 
el análisis en profundidad de casos (pacientes, grupos de pacientes) en lo que 
VHXWLOL]yXQSURWRFRORHVWDQGDUL]DGR\KDFHYLVLEOHVVHJPHQWRVHVSHFt¿FRVGHO
tratamiento, variables y condicionamientos que posibilitan realizar hallazgos que 
luego se plasman en adaptaciones y mejoras de los protocolos.
Cabe destacar que en el modelo, el vínculo entre la metodología y los 
HVWiQGDUHVFLHQWt¿FRV+\ORV(&%VHxDODWDPELpQFyPRORV(&GHEHQFXPSOLU
FRQXQDPHWRGRORJtDULJXURVDDFHSWDGDSRUODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
Modelos como el reseñado, muestran la importancia del uso estratégico de 
diferentes formas de investigación de acuerdo por un lado al estadio del desarrollo 
de la teoría y por otro a las preguntas que se pretenden responder. 
Figura 1. El rol de la investigación clínica en el desarrollo teórico en psicoterapia (Adaptado 
de Edwards, Dattilio & Bromley, 2004).
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Discusión
Aunque diversas investigaciones se autodenominan EC, nos referimos a este 
tipo de trabajo cuando buscamos un conocimiento profundo y sistemático sobre 
XQIHQyPHQRSDUWLFXODUGHQWURGHVXFRQWH[WR
Resultan necesarias guías y consensos sobre los procedimientos que 
componen este tipo de investigaciones de forma tal de garantizar una rigurosidad 
TXHSHUPLWDDODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDFRQ¿DUHQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVeVWDV
GHEHFRPSUHQGHUODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHORV(&\QRH[WUDSRODQGRFULWHULRV
de validación propios de los métodos cuantitativos.
Resultan prometedores los trabajos contemporáneos que buscan sistematizar 
tanto la recolección de datos como el análisis de los mismos respetando el espíritu 
fenomenológico de los EC y tomando en cuenta las críticas más frecuentes que 
este tipo de trabajos recibe. En este sentido, la revisión por pares y el trabajo 
en equipo son especialmente útiles para evitar posibles sesgos al tiempo que 
estandarizaciones sobre el modo en que los datos son recolectados garantizan la 
calidad de los mismos.
/DORDEOHE~VTXHGDGHPD\RUHVHVWiQGDUHVFLHQWt¿FRVSDUDODSVLFRWHUDSLDQR
debe impedirnos ver el rol que los EC ocupan en el desarrollo de la misma. El 
REMHWLYRGHEHVHUFRRUGLQDUGHIRUPDH¿FLHQWHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHGLVHxRVGH
investigación disponibles teniendo en cuenta para ello, las ventajas que cada uno 
puede aportar dependiendo del tipo de pregunta que espera responderse.
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